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' PRECIOS DE SUSCRICION. 
En Isptñ» • pesetas por ua semeslra, 
4 e en el Extranjero 7 Ultramar. 
N© se admiten más clases ds selles qnft. 
los do correo do Espafi» * 
Pago ftdelajo.tado. 
\ÑO V I H 
MERCADOS DE ACEITES 
La recolección de la aceituna ha se-
guido suspendida en la úl t ima quincena 
por In, crudeza del temporal; y lo peor es 
que los intensos hielos han mermado el 
fruto más de lo .que ya lo estaba y en 
ciertas comarcas ha desaparecido por 
completo, comido por las aves. Respecto 
á este contratiempo se nos dice de varios 
puntos que la aceituna ha servido de ali-
mento á ahimales que nunca la comian, 
lo cual se explica teniendo en cuenta que 
el csmpo se ha visto enteramente cubier-
to de uieve per «spacio de muchos dias. 
La 0 0 ? echa de aceite resulta, pues, bas-
tante i r ferior en cantidad á lo que se ha-
bía supuesto, y en cuanto á la clase ítam-
bieri va sufriendo desencantos el propie-
tario por haber venido los frios antes de 
que el fruto lograra la debida madurez. 
La exportación sigue bastante anima-
da en las principales plazas, sobre todo 
en las del Mediodía, pero como los car-
gamentos que llegan de los pueblos de 
producc ión son considerables, de ahi 
que en Málaga, Sevilla y Barcelona acu-
sen flojedad las ú l t imas cotizaciones. 
En el primero de estos mercados se 
elevan las entradas muchos días á 10, 12 
yhas ta 14.000 arrobas, detallándose en 
puertas las clases de esta cosecha á 32,50 
reales y en bodega á 34,50. Los embar-
ques, s e g ú n ya hemos indicado, son tam-
bién de mucha importancia. 
El aceite nuevo se pagó en Sevilla el 
día 20 del mes actual de 33,25 á 33,50, y 
las entradas consistieron en dicho día en 
unas 0.000 arrobas. • 
Kst'jpa vende en los molinos á 30, 
Eoija de 31 á 31,50, Guadaloanal, Osuna 
y Puebla de Cazalla a 82, Cantillana á 
32,50 y Morón de 31 ¿ 36. 
LosSres. Miñón Hermanos, de Andu-
jar (Jaén), cotizan sobre w a g ó n en dicha 
estación y en sus corambres, devolvien-
do estas á los veinticinco dias de hecho 
el envío de 36,25 á 36,50 los aceites su-
periores; y el bueno, clase corriente, de 
34 á 34,25. 
Eu Ubeda y Baeza se opera á 33,50 y 
de 32 á 34 ra. la arroba respectivamente. 
Los propietarios de los pueblos del 
Condado de Niebla (Huelva), ee lamen-
tan de que la aceituda da poco liquido. 
Los precios de 33 á 34 rs. la arroba sa-
man tienen firmes, eu todos los mercados 
de aquella, ferfrz comarca.-
En los molinos de Córdoba se hacen 
ventas á 35 y á ignal tipo se detalla en 
Espiel, Fregenal, Villafcanca y Buja-
lance. 
E n Belmez se consigue á 33 y en Prie-
go á 34; p^ro en Palma del Rio no sé ce-
de á menos de 37 á 38 por quedar poca 
existencia. 
De Extremadura solo podemos regis-
trar los siguientes precios: el de 30 rs. 
arroba para Almendralejo, los de 30 á 34 
para Fuente del Maestre, y el de 36 para 
Fregenal. 
Kn Villauueva de la Sierra está el 
cántaro de 32 cuartillos á 5o rs. 
En Fortuna (Múrcia) la t e n d e n ^ del 
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negocio es favorable para los cosecheros 
esperándose suban pronto los tipos de 32 
á 33 rs. la arroba, que son los que hoy 
rigen en los molinos para las clases su-
periores. 
En Cándete (A-lbacete) la cosecha es 
pobre y se cotiza la arroba á 38. 
De Valencia sabemos que los nuevos 
aceites del país que van entrando no son 
tan buenos como se esperaba, á pesar de 
lo cual no se contentan ya los tenedares 
con los límites de 41 á 41,31 rs. los 10 
k i lógramos . k estos precios se colccan 
tocias cuantas partidas se ofrecen, pero 
se teme que asi que las entradas aumen-
ten, desaparecerán las pretensiones de 
los vendedores. De Tortosa se reciben 
regulares cantidades de caldo elaborado 
con aceituna de tierra, cuyo fruto Tino 
al suelo prematuramente, antes de ma-
durar; así es que estos aceites dejan mu-
cho que desear y se ceden de 35 á 38,50 
reales los 10 kilos. 
En Ayora los frios de Noviembre mer-
maron la cosecha en un cincuenta por 
ciento, y la glacial temperatura de Enero 
ha hecho nuevos estragos en los olivares; 
el pié, ó sean las doce barchíllas de acei-
tuna que otros años rendía tres arrobas 
de aceite, solo da dos en esta recolec-
ción. 
En Castilla la Nueva se quejan igual-
mente de que la cosecha merma mis y 
más cada semana por el horrible tempo-
r a l . 
Veánse los precios que rigen en este 
país: en Manzanares, Campo de Crip-
tana y Calzada de Calatrava, el de 38 pa-
ra los añejos; en infantes, el úe 37; en 
Argamasilla, el de 40; en La Solana, el 
de 34; en Daimiel, el de 32,50 para los 
nuevos, y en Mora de Toledo el de 35 
para estas clases y los de 36 y 37 para 
los viejos. 
En Moratilla de los Meleros se han he-
cho contratos á 33. 
En las Riojas y Navarra se considera 
completamente perdido el fruto que no 
se había recolectado antes de los fuprtes 
hielos de Navidad. El rendimiento es 
uno de los más miserables que se han co-
nocido. Los precios, con marcada tenden-
cia al alza. Corella, Pnenie la Reina y 
Cintruénigo cotizan k 00 rs. el cántaro y 
• Murchante á 56. 
En Aragón no hay que registrar nin-
g ú n cambio ei. Us oi.iizacioneá. 
En Barcelona el comercio se muestra 
cu actitud especiante y los precios no 
han cambiado. Las procedencias de Ma-
llorca es*cán de 18 1(4 á 18 l\2 duros la 
cargaj la3 de Lérida de 19 á 19 1[2, y las 
de Tortosa de 19 1(2 á 20. 
INFLUENCIA DE LA NIEVE 
Si cuando una nube empieza á desear-
( garse concurre un cierto grado de frió 
f con una especie de coágulo salino, eu 
| este caso las gotitas de agua, ó bien los 
I vapores antes de unirse en gotas, se hie-
• lan, y especialmente si hace algo de 
' viento se juntan y forman los copos de 
. nieve de varias figuras, pero las más ve-
ces regulares. No es esta cuestión opor-
tuna para tratar la de si el hielo es pro -
(lucido por una sustancia salina ó por el 
frió solo, es de inferir á que los espíritus 
salinos, enfrien el agua, ó bien sea que 
absorban el fuego que la hacía fluida: 
mas por ahora basta decir que el agua 
de nieve y de lluvia no es pura, sino que 
contiene partes he terogéneas , á saber: 
íérreas, oleosas, sulfúreas, salinas; la 
diferencia entre el agua de lluvia y la de 
nieve se reduce á que el ácido de la pri-
mera es más nitroso y coutiene más tie-
rra calcárea, cuando por el . contrario el 
agua de nieve tiene un ácido más bien 
salino que nitroso, y contiene menor 
» 
cantidad de tierra calcárea. 
He aquí la razón por qué el agua de 
nieve tiene una cierta vir tud abstersiva 
ó por mejor decir mordicante y disolven-
te, con lo que, cuando se bebe, daña el 
es tómago é intestinos, y ocasiona cóli-
cos, diarreas ó disenterías, del mismo 
modo que el agua del mar; por lo que 
hay que tener en la estación presente mu-
cho cuidado no abusar en comer nieve; 
pero es admirable para fertilizar los cam-
pos. Según experiencias hechas, el agua 
de lluvia y de nieve, aún la más pura, 
contiene partes salinas, mucilaginosas y 
oleosas, y de un poco de ácido, una es-
pecie de tierra muy semejante á la cal-
cárea. Y á la verdad, no es difícil com-
prender que las exhalaciones ácueas 
mezcladas en cualquier cantidad que sea 
con el ácido sutil de nitro y de la sal 
puedan disolver aquel polvo calcáreo, 
que las más veces se halla en el aire y 
que se despega de los edificios viejos 
aiTuinad.os y otros lugares semejantes; 
que de aquí resuUe una especie de diso-
lución calcárea muy desleída por razón 
de la multi tud de vapores ácueos que se 
levantan aún más en el aire y se reúnen 
en las nubes, y por consiguiente vuel-
ve á caer dicha solución cuando llueve 
ó nieva. 
Apliqúese todo esto al objeto de la 
agricultura. Estas sales, estos nitros, es-
tos aceites, esta tierra calcárea forman la 
flor de los jugos nutritivos de las plantas 
y por esta razón reverdece luego la yer-
ba debajo de la nieve, y á los inviernos 
abundantes de este meteoro suelan se-
guirse grandes cosechas. 
Precediendo la nieve á los frios y hie-
los liberta de sus rigores á las raíces 
de las mieses y plantas, así es que el la-
brador debe amontonarla con este objeto 
al pió de los arbolitos nuevos, ésta calien-
ta la tierra, porque traspira aún en i n -
vierno cierto calor que se disiparía, si la 
nieve no la detuviese, porque así como la 
lana cnlienta nuestros cuerpos no con su 
calor propio pues no calieuta una estatua 
de mármol , sino con nuestro propio calor 
que detiene entre sus pelos; así la nieve 
calienta la tierra y conserva las plantas 
sin helarse concentrando en ella los o -
píri tus y exhalaciones que si no perdería; 
véase palpablemente en el actual mes 
que siu embargo de aer rigoroso en hu -
ios, como á l a s plantas les coje con gran 
capa de nieve, apenas se ven algum-íi 
por hoy resentidas. 
MERCADOS DE CEREALES 
Como la CRÓNICA, ha hablado ya del 
temperal, y los españoles todos, sin ex-
ceptuar los de las provincias donde siem-
pre se ha disfrutado buena temperatura, 
han sentido desgraciadamente sus efectos 
nos limitaremos hoy á consignar que 
éste se va prolongando, que los grandes 
hielos que se vienen sucediendo todos 
los dias, que han de perjudicar g r a n -
demente nuestros campos, sobre todo 
en aquellas comarcas, en que los fru-
tos y la clase de cultivos están en armo-
nía con el clima templado de la locali-
dad, como pasa con las de Valencia, 
Múrcia, Andalucía y Galicia; en el resto, 
tampoco se crea que ha de favorecerles 
á no sobrevenir pronto el deshielo, y esto 
lentamente, pues de lo contrarío encima 
de las calamidades que ya pesan sobro 
nosotros sucederán las inundaciones. 
Por otra parte, había algunas comarcas 
donde por ser seco el otoño no hab ían 
sembrado todo lo que se proponían , 
aguardando hacarlo en cuanto la tierra 
tuviera la humedad suficiente para ello; y 
de no cesar esto, no podrán hacerlo, pues 
son imposibles hoy por hoy las labores 
del campo; con todas estas cosas no es 
posible formar juicio no ya de la próxima 
cosecha, sino del estado de las siembras. 
La única ventaja, pues alguna había de 
haberes que la multi tud de insectos que 
devastaban nuestros campos en estos ú l -
timos años á consecuencia de la benigni -
dad de los inviernos, con los hielos de 
éste, disminuirán muchís imo y ya será 
un enemigo menos del pobre agricultor, 
claro es que en el tiempo que estamos y ^ 
En cuanto á loa mercados, en esta se- ' 
mana no hay que discurrir mucho para 
comprender que su animación ha sido 
escasa y en la mayor ía nula, pues no pu-
diendo andar las personas por las ciuda-
des, hay que presumir cómo estarán le s 
caminos; y por tanto nadie arriesga su 
vida y su dinero, para al fin y á la pos-
tre no veuder por falta de compradores, 
que han dejado de concurrir por 1» mi> -
mn rn^on. Aeí que las veutu¿' que si ' imu 
hecho han sido de mercancías que é ^ a -
bsn en la localidad y principalmente 3n 
los puqtos que'tienen estación de ferro-
carril . La tendencia general del mercado 
es buena^y es lo probable que laconserve. 
Afortunadamente el tiempo está más 
blando y en algunos puntos llueve ya. 
Del extranjero, empiezan ahora á re -
cibirse noticias del temporal, lo cual hace 
\ suponer que se ha corrido háeia allá. Los 
precios en París han subido algo, quft-
\ dando á la fecha de esta revista, las ha-
\ r iñas , á 46,15 francos los 100 kilos, y el 
l t r igo , á 21,15; en Bélgica también se 
| inicia el alza; en Lieja, se cotiza de 19 á 
] 19,75 francos el ¡¡hectólitro de t r igo; eu 
I los demás puntos de Europa signe casi 
\ lo mismo la si tuación indicada en nues-
' tra revista anterior, creyéndose con fau-
s damento sigan el movimiento geueral 
I de alza que parece iniciarse en todus 
i par*o?. 
\ Eu los Estados-Unidos, según los úUi-
i mos telégramas, ha habido baja, cotí-
! zándose hoy á 18 60 rs. los 35 litros. 
I A contintiacion pueden nuestros lecto-
| res consultar algunos precios de los mer-
cados do la Península: 
ANDALUCÍA 
j CÁDIZ.—Jerez: t r igo, de 34 á 42 r». la 
¡ fanega; cebada, de 21 á 23; maíz, de 43 a 
! 45; habas, de 34 á 36; arvejones, de 34 
\ á 50; garbanzos, de 60 á 130. 
\ CÓRDOBA.: tr igo, de 37 á 40 rs. la fane-
| ga; cebada, de 20 á 21; maíz, á 38; habas 
| uiHzaganas, á 32; morenas, á 33; yero.;, 
i á 32; garbanzos, de 60 A 140; harina de 
Castilla, de flor, de 17 á 19 rs. arroba; las 
[ d e l pais, de primera, á 16; de segunda, k 
IbyiO.—Ftmte Ovejuna: t r igo, de 32 h 
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34; cebada, de 15 á Priego: trigo, á 
37; cebada, á 17. 
GRANADA.: t r igo, de 42 á 44 rs. la fa-
nega. 
JAÉN: trigo, de 38 á 40 rs. la fanega; 
cebada, de 18 á Ib.—Batza: t r igo, de 38 
á 42; cebada, á \1.—Uheia: t r igo, de 37 
á 40; cebada, de 16 á 17. '« • 
MÁLAGA: t r igo recio superior, de 41,50 
á 43,50 rs. la fan,ega¿ mediano, de 41 á 
42; inferior, de 39 á 40; blanquillo, de 
41,50 á 42,50; cebada, de 20 á 20,50; gar-
banzos buenos, de 75 á 104; medianos, 
de 65 á 70; habas m&zaganas, de 34 á 35; 
menudas, de 36 á 37; habichuelas largas 
valencianas, de 21 á, 21,50 extranjeras, de 
20,25 4 20,50; gallegas, á 14; harinas: 
las de Castilla, de primera, de 17,50 á 
18,50 rs. arroba; de segunda, de 16 á 
16,50; las de Andalucía, de primera, de 
15,50 á 16,50; de segunda, de 14,50 
á 15. 
SEVILLA; trigos fuertes, de 40 á 42 rs. 
la fanega; blanco, de 43 á 44; moohillo, 
de 38 á 39; t remés, de 34 á 35; cebada, 1 
de 21,50 á l l . — E c i j a : t r igo semolero, de ; 
40 á 42 rs.; pintón, de 36 á 40; cebada, ; 
de 17 á 18.—Morón: semolero, de 35 á 
36; candeal, á 36; blanquillo, á 32; ceba-
da, á 21. 
ARAGON 
HUESCA: t r igo, de 15 á 16,50 pesetas el 
hectólitro; cebada, de 9 á 10,25; avena, dé 
o,60 á 7,40; raaiz, de 11 k 12; habas, de 10 
<i 11,25; harina de primera, á 33 pesetas 
los 100 kilos; de segunda, á 30. 
ZARAGOZA; t r igo cata lán, & 18,37 pe-
setas el hectólitro; el hembrilla, de 16,16 
f> 17,76; huerta, de 15,40 á 15,58; morca-
oho, ¿12.26; centeno, á 11,14; cebada, de 
8,56 á 9,09; habas, de 10,16 á 10,70; ha-
rinas de primera, de 29 á 33 pesetas los 
] 00 kilos; de segunda, de 26 á 28; de ter-
cera, de 2 0 á 21. 
CASTILLA LA NUEVA 
CIUDAD-EEAL: candeal añ-^jo, de 43 á 
44rs. la fanega;nuevo,de 39á 40; macho, 
de 38 á 39; cebada, de 15 á 16; harina de 
flor," á 17,75 rs. arroba; de primera, á 
16,75; de segunda, á 15,75; de tercera, á 
13 Manzanares: candeal, de 43 á 44; 
gejar, á 40; centeno, á 36; cebada, á 16; 
avena, h 12—Calzada de Qolairam: 
candeal, á 42: centeno, á 21; cebada, á 
}b.—ArgamasiUa de A l i a : t r igo , á 42; 
certeno, ¿ 21; cebada, á 18; maíz, á 20. 
—Daimiel: candeal, á 44; t r igo, á 36; 
^•ejar, á 38; centeno, á 25; cebada, á 15. 
—Sócuéllamos: candeal superior, á 43; 
geja, á 41. 
CUENCA.—$w Clemente: t r igo, á 40 rs. 
la fanega. 
TOLEDO—Mora: t r igo candeal, á 38 
reales la fanega; añejo, de 41 á 42; ceba-
da, de 18.a 19; algarrobas, á 20; cente-
no, á 20; avena, á 14—Puebla de Mon-
talhan: t r igo, de 33 4 34; cebada, de 16 á 
17; garbanzos, de 18 á 25 rs. arroba. 
CASTILLA LA VIEJA. 
AVILA: t r igo, de 30 á 34 rs. la fanega; 
centeno, á 20; cebada, á 19; alubias, á 
104; garbanzos, de 70 4 140; haVipas de 
primera, á 12,50; de segunda, á 10,50; de 
tercera, á 9—Arévalo: t r igo, de 34 á 36; 
centeno, á 20; cebada, 4 19; algarrobas, 
de 21 4 22; garbanzos, de 90 4 160; ha-
rina de primera, 4 15 rs. la arroba, de 
segunda, 4 14.—Barco de Avila: trigo, 
de 30 4 33; centeno, 4 26; cebada,^ á 
22,50; alubias, 4 110; garbanzos, de 60 
4 160. 
BÚBGOS: trigos, de 32 4 34 rs. la fane-
ga; centeno, 4 25; cebada, 4 21; avena, á 
14; harimas de primera, 4 13 rs. arroba; 
de segunda, 412, 3̂  de tercera, 4 11 .— 
Arando, de Duero: t r igo, de 33 á 34; cen-
teno, de 20 4 21; avena, de 14 4 15; i ' -
banzos, 4 120; habas, de 28 4 30; titos, 
de 36 4 38; yeros, de 28 4 20—Mira:ida: 
t r igo, de 35 4 37; centeno, 4 26; cebada, 
4 22; avena, 4 14; habas, 4 28; garban-
zos, de 100 4 180; harinas de primera, 
4 14 rs. la arroba; de segunda, á 13 \ de 
tercera, 4 10.— Villarcayo: t r igo, de 33 4 
36; centeno, 4 27: cebada, 4 21; avetin, á 
12, habas, 4 30; alubias, á 70. 
LOGROÑO.-^ÍI Asensio: t r igo, á 36 
reales la fanega; cebada, 4 22; avena, á 
i í .—Canil las: t r igo, de 33 4 36; cebada, 
de 20 4 22; centeno, de 24 4 25; habas 
blandas, 4 36.—Tomado.?: tr igo, á X3; 
centeno, 4 22; cebada, 4 18; avena, á 14; 
babas, 4 36. 
FALENCIA: trigos, de 31 4 33 rs. la fa-
nega; centeno, 4 22; cebada, á 18.50; 
avena, á 14,50; harinas de primera, 4 13 
reales arroba; de segnnda, 4 12,50, y de 
tercera4 12.—^/«/ateJiíify: trigo, á 32; 
renteno, 4 22; cebada, 4 19; avena, á 14, 
algarrobas, 4 28; harinas, de primera, á 
13 de segunda, 4 12, y de tercera, á 11. 
—Fromista: t r igo, de 30 4 32; centeno, 
4 24; cebada, 4 18; lentejas, 440; alubias, 
de 70 4 110; harinas, de primera, 413,50; 
de segunda, 4 12,50; de tercera, 4 11.— 
Villada* t r igo, de 31 4 32; centeno, 4 23; 
cebada, 4 18; avena, 4 13; harinas, de 
primera, 414; de segunda, 4 13 y de ter-
cera, 4 l2.—Asíudillo: t r igo, de 31 4 33; 
centeno, 4 20; cebada, 4 19; avena, 4 15. 
SANTANDER: el precio de las harinas 
est4 alrededor de los 13,50 rs. arroba; ce-
bada, á 24; centeno sin cotización. 
SEGOVIA: t r igo, de 30 4 33 rs. la fane-
ga; centeno, 4 23; cebada, 4 18; garban-
zos, de 90 4 140; harinas de primera, 4 
12,50; de segunda, 4 10,50, y de tercera, 
4 8.— Cuéllar: t r igo, de 28 4 30; centeno, 
4 20; cebada, 4 19; garbanzos, de 80 4 
140. 
VALLADOLID: t r igo, de 32 4 35,25 rs. la 
fanega; centeno, 4 21,50; cebada, 4 18; 
avena, á 14; habas, 4 28; alubias, 4 70; 
garbanzos,de 90 4150; harinas de prime-
ra, 4 12,50 rs. arroba; de segunda, 4 
9,50; y de tercera, kl.—Medina del Cam-
po: t r igo, de 34 4 35; centeno, 4 21; ce-
bada, a 18,50; avena, 4 14; algarrobas, 
4 22; alubias; 4 25; garbanzos, de 100 4 
140; harinas, de primera, 4 11,50; de 
segunda, 4 14; de tercera, 4 11.—Rueda: 
t r igo, de 34 4 35; centeno, 4 23; cebada, 
de 19 4 20; algarrobas, 4 22; avena, 4 
15; garbanzos, de 100 4 120; yeros, 4 
2^.—Nava del Rey: t r igo, 4 33; candeal, 
4 34; centeno, 4 21; cebada, 4 19; alga-
rrobas, 4 22; lentejas, 4 40; alubias, á 
90; muelas, 4 48, guisantes, 4 30.—Éio-
seco: t r igo, de 32,25 4 32,59; centeno, 4 ) El negocio de vinos sigue bastante 
¿e: t r igo, de 30 4 32; centeno, 4 23; ce-
bada, 4 19; harina de primera, 4 14; de 
segunda 4 13, y de tercera, 4 11,50 
NAVARRA 
PAMPLONA: t r igo, 4 18,29 rs. el robo; 
cebada, 4 11,98; avena, 4 9,21; maíz, 4 
14, 2Z.—Morentin: t r igo, 4 18; centeno, 
4 13; cebada, 4 10; avena, 4 8; alubias, de 
36 4 64; garbanzos, 4 120.—Puente la 
Rema: t r igo, 4 19; cebada, 4 10; avena, 
4 d.—Tafalla: harina, 4 20 rs. arroba. 
VALENCIA 
VALENCIA: trigos duros de Andalucía, de 
80 4 83 rs.jhectólitro; Extremadura, de 85 
4 88; de ia huér ta , de 80 4 82; los tiernos 
candeal superior, de 93 4 95; regular, de 
87 4 90; geja blanca, de 80 4 81; rubia, 
de 78 4 80; chamorro, de 70 4 72; de 
Africa, de 80 4 85; cebada, de 21,50 4 22 
reales fanega; garbanzos de Andalucía, 
de 20 4 24 rs.; menudos, de 15 4 17; hari-
nas de flor: candeal, de 20 4 21 rs. arro-
ba ios 100 kilos; de segunda, de 18 á 19. 
—Ayora: t r igo, 4 15 rs. barchilla; cente-
no, 4 9; cebada, 4 6; avena, 4 4. 
VASCONGADAS 
VIZCAYA; t r igo , 4 375,50 rs. la fanega; 
harinas del sistema h ú n g a r o , las de p r i -
mera, 4 18,50 rs. arroba; de segunda, 4 
16,25; sistema antiguo: de primera, de 
13^75 4 14; de segunda, de 13 4 13,25>; de 
tercera, de 12,25 4 12,50.— V. 
¿Cu41 será el grosor ¿fe la capa de hielo 
que allí había?* 
En los campos de Sevilla ha durado la 
nieve tres días, cosa que jam4s se hab ía 
visto en aquel término, á lo menos los 
m4s ancianos no recuerdan nada pare-
cido. 
En las huertas se han perdido todas 
las cosechas pendientes. 
La ganader ía est4 atravesahdo en la 
mayor ía de nuestras provincias un pe -
ríodo muy crítico, pues como el campo 
lleva muchos dias cubierto de nieve ó 
hielo, ó de las dos cosas 4 la vez, las ro-
ses permanecen encerradas dias y dias 
sin poder salir 4 pastar. 
Esto ocasiona grandes gastos 4 los ga-
naderos. 
23,25; cebada, 4 17,50.^ 
CATALUÑA. 
BARCELONA: trigos nacionales: candeal 
de Castilla, de 14,75 4 15,25 pesetas los 
84,800 kilos; Mancha, 4 15; blanquillo de 
Sevilla, de 15 4 15,25; duro, de 13 4 14; 
hembrilla y huerta de Aragón, 4 14; ex-
tranjeros; 'ÉerdiansRa, de 15,37 4 15,75; 
Odessa, 4 13,75; Nicolaieff, de 13,87 4 14, 
y Sebastopol, 4 15 los 55 kilos; cebada, 
áel país , de 6,50 4 7. pesetas los 70 litros 
y de 6,50 4 7 la extranjera; maíz, de 9,25 
á 10,25; habichuelas del país, de 25 4 26; 
extranjeras, de 14,75 423,26.— Villafran-
ea del Panadés: tr igo, de 68 4 70 reales 
cuartera; cebada, 4 32; maíz, de 40 4 42: 
harina de primera, de 64 4 68 rs. qu in -
tal; de segunda, de 48 4 52, y de terce-
ra, de 40 4 48. 
TARRAGONA: trigos del país, de 15 4 16 
pesetas la cuartera; extranjeros, de 15 4 
16 los 55 kilos, cebada, 4 28 rs. cuartera; 
garbanzos, de 18 4 26 pesetas; maíz de 
9 4 9,50 pesetas; harinas': de primera, de 
| 16 4 17 rs. los 10,40 kilos; de segunda, 
I de 14 4 15, y de tercera, de 11 4 12. 
EXTREMADURA 
| BADAJOZ.—Almendralejo: t r igo rubio, 
| de 37 4 38 rs. la fanega;"fuerte, de 35 4 
36; cebada, 4 17; avena, 4 11; habas, 4 
29; garbanzos, de 60 4 100; guisantes, 4 
33.— Villaf ranea de los Barros: t r igo, de 
34 4 35; cebada, da 19 4 21. 
GALICIA. 
CORUÑA.—Betanzos: t r igo, 4 14 rs. el 
ferrado; centeno, 48; cebada, 412; maíz, 
,4 10. 
PONTEVEDRA: t r igo, 415,50 rs. el ferra-
do; maíz, 4 9,50. 
LEON. 
LEÓN: t r igo, de 30 4 33 rs. la fanega; 
centeno, 4 23; cebada, 4 19; alubias, 4 
78; garbanzos, de 80 120; harinas:" de 
primera, 4 14 rs. arroba; de segunda, 
4 13; y de tercera, 10.—Astorga: t r igo, 
de 30 4 34; centeno, 4 22,50; cebada, 22; 
alubias, 4 72; garbanzos, de 96 4 100; 
harinas de primera, 413,25; de segunda, 
4 12,25; y de tercera, 411.— Villamañan: j 
t r igo, de 30 4 33; centeno, de 20 4 22; 
cebada, de 18 4 20; garbanzos, de 75 4 
80; titos, de 60 4 66; alubias, de 75 4 84. j 
SALAMANCA: t r igo, de 33 4 34 rs. la fa- < 
nega; centeno, 4 22; cebada, de 18 4 19; í 
avena, 4 16; algarrobas, 4 24; harina de I 
| primera, 413; de segunda, 4 12; y de \ 
I tercera, 4 10,50.—^/rtir: t r igo, de 30 4 
i 34,50; centeno, 4 26; cebada, 4 24; i 
| algarrobas, 4 22; harinas de primera, 4 ; 
14; de segunda, 413, y de tercera, 4 12.— \ 
I Alba de formes: t r igo, 4 30; centeno, 4 | 
21; cebada, 4 22; algarrobas, 4 21; a lu- i 
| bias, 4 84; g'arbanxos, de 75 4 135.— • 
I Cmtalapiedra: t r igo, de 31,50 4 33; cen- \ 
> teño, 4 21; cebada, 4 20; avena, 4 16; 
I alubias, 4 115; harinas de primera, 4 14; i 
de segunda, 4 12,50; y de tercera, 4 10. 
ZAMORA: t r igo, de 31 4 33; centeno, 4 
20; cebada, 4 19; garbanzos, de 90 í\ 120; 
harinas de primera, 4 12 25; de sei unda, 
4 11,25; de tercera, 4 10,50.—AlcafLices: 
centeno, 4 22; cebada, 4 21; alubias, 4 
80; garbanzos, de 100 4 \4Ü,—Bcn(iven • 
Las existencias de pasas en la plaza 
de M4Iaga van decreciendo de un modo 
considerable, por cuya razón los afortu-
nados tenedores de dicho fruto se mues-
tran cada día m4s exigentes. l ié aquí los 
precios 4 que se cotiza: lecho corriente, 
442 rs. la caja; mejor que corriente,4 
42 ídem para América y 44 para Europa; 
grano, 4 40; quinta clase, 4 50. 
El consumo en Nueva-York, s egún los . 
portes recibidos, ha consistido en D i -
animado en Bolludos, La Palma, Vi l l a l - \ cienabre en 123.000 cajas, quedando una 
ba. Manzanilla, Villarrasa, Chucena y 
otras bodegas del rico Condado de Nie-
bla (Huelva), fluctuando los precios de 
Its caldos blancos de la ú l t ima cosecha 
entre 9,75 y 12 rs. la arroba de 18 litros, 
según clase y pueblo. El precio mks ge -
neral viene siendo el de 10 rs. Las v e n -
tas se bailan muy adelantadas y se cal-
culan nada ménos que en 20.000 las bo-
tas que hasta la fecha han cambiado de 
mano, ó sea más de diez millones de l i -
tros. 
En las bodegas del Aljarafe (Sevilla) se 
ha oparado recientemente con g rand í s ima 
actividad sobre la base de 10 4 12 rs. la 
arroba. 
\ existencia en 1.° de Enero de 70.000. 
Durante el año últ imo se han exporta-
do por el puerto de Oporto 331.347 hec-
tólitros de vino para los pueblos siguien-
tes: 161.776 hectólitros para Inglaterra; 
122.746 para el Brasil; 18.019 para Ale-
man ía ; 9.973 para Rusia; 4.812 para D i -
namarca; 4.556 para Sueciay Noruega; 
1.628 para Bélgica, 1.601 para el Rio de 
la Plata; 1.989 para los Estados-Unidos; 
1.007 para Holanda; 79 para las posesio-
nes portuguesas en Africa, y por ú l t imo, 
24 para España. 
En el año anterior la exportación as-
cendió 4 18.836 hectóli tros más que en 
1884. 
No es solo en Castilla la Vieja donde 
se ha helado el vino; pues también en la 
región valenciana se dejó sentir tal frío 
el domingo últ imo que en el trayecto de 
Chincilla 4 Valencia se congeló aquel l í -
quido en los envases. 
En el concurso de cerdos celebrado en 
Vitoria el 15 del corriente mes se conce-
dieron los premios de 150 pesetas 4 una 
res de 18 meses con peso de 295 ki logra-
mos y 4 otra de la misma edad con peso 
de 314 kilos. 
Para cubrir los ingertos se emplean 
diversas clases de betunes que impiden 
penetre el agua en el vegetal, asi como 
el acceso del aire, para facilitar la solda-
dura del pat rón é ingerto. 
Uno de buena clase se prepara con la 
siguiente fórmula: 
Pez blanca de Borgoña, 500 gramos; 
pez negra, 125 id . ; resina, 65; cera ama-
ril la, 65; sebo, 45. 
Este betún se aplica en caliente por 
medio de un pincel, pero de modo que su 
temperatura no sea ebvada, pues podría 
destruir el ingerto. 
Dos noticias del Zaw- i??^ , de Pam-
plona: 
«En las inmediaciones del molino de 
Cuatro-Vientos cerca de la estación del 
ferro-carril de esta ciudad, se presentó 
anteayer un lobo de gran tamaño , el 
cual fué perseguido inút i lmente por va-
rias personas.» 
«Una prueba del horroroso frío que ha 
hecho estos dias: Según nos aseguran, 
varios trabajadores arrojaron anteayer 
?.\ rió. de lo m4s alto del puente de la Ro-
chayea, una piedra qi^e pesaba por lo 
Procedentes de Marsella llegaron el 
lunes úl t imo 4 Barcelona los vapores 
Congo, Algerie y ^ ^ e r , conduciendo 
1.087 cabezas de ganado de cerda y 790 
carneros. 
Los vinos superiores de Alicante se pa-
garon el 17 del mes actual en la plaza de 
Cette de. 46 4 48 francos hectóli tro. En 
igual día del año anterior se consiguie-
ron dichas clases de 38 4 40 francos. 
Ün corresponsal del JSun de Nueva-
York escribe de los Catskills y el Free-
mans Journal de Dublin lo confirma, que 
los norte-americanos pueden vender sus 
harinas 4 tan bajo precio, porque mez-
clan en ella harina de madera que se fa-
brica especialmente para este objeto. Es 
una especie de pulpa de madera que 
producen una veintena de molinos en los 
Catskills'(Estados-Unidos). 
Los fabricantes de sste artículo preten-
den venderlo 4 los papeleros, pero parece 
que en su mayor parte va 4 jmrar 4 las 
harinas. 
Esto constituye un fraude que altera 
la cantidad, el valor nutri t ivo y de con-
siguiente el valor comercial da la harina, 
' pero que no es nocivo para la salud, 
como otras sosfisticaciones de que es ob-
jeto ese polvo. 
Correspondencia Hercaa t l í 
Señor director de la CHÓNTOA I>H VINOS 
Y CEEBALES: 
BENICARLÓ (Castellón) l í d g Enero. 
5 Empezó la actual campaña con muy 
\ poca animación, sin duda per la escasa 
¡ cosecha y mala calidad; de aqüí sucedió, 
• que algunas partidas de vino ú r -
ménos cuatro arrobas; la cual al ¡chocar 1 n n ^ o ^ A Í ^ 8 ^ 1 ^ y*Íe 5 ^ * ^ * ? 
, . , , ' „ ^ k ^ ^ í u I por causa de haberse verificado la ven-
no hizo la mas ligera mella. ' dimia en muy fatales circunstancias por 
las abundantes lluvias oon que algunos 
la llevaron á cabo, se vieron precisados á 
destinar sus caldos á la fabricación de 
alcohol, y otros tuvieron que vender á 
muy bajo precio. 
Pero hoy con alta sorpresa hasta de los 
más inteligentes, se ha visto que los v i -
nos que se vendimiaron ántes de las l l u -
vias, son muy superiores, y que las fer-
mentaciones que han sufrido, léjos de 
perjudicarles los han mejorado m u c h í -
simo. 
De estas clases quedan algunas bode-
gas que son muy solicitadas, pero el pre-
cio de 10 rs. no satisface ¿ los propieta-
rios. T en verdad que, llevados esos v i -
nos puros, sin ninguna mezcla, cual ha-
cen los especuladores, á los mercados de 
Par ís , Marsella, Cette y Burdeaux, alcan-
zarían el precio de 45 á 50 francos hectó-
li tro, porque tengo la completa seguri-
dad que no son conocidos, porque los 
que se remiten no son puros, sino resul-
tado de infinidad de mezclas de vinos ba-
jos del interior del Maestrazgo. 
De ahí se observa que el comercio de 
esta localidad vá tomando de año en año 
otra faz, pues antiguamente no se cono-
cían más comerciantes que los de eata 
localidad; mas hoy vemos que las casas 
de comercio extranjeras envían sus 
agentes y hacen sus negocios directa-
mente sin entenderse con las casas de 
ésta. Bien es verdad, que ea'.e mercado 
tiene para ello dos excelentes y breves 
comunicaciones con la vecina república, 
cuales son: una férrea y otra marí t ima. 
Todo en mi concepto ha contribuido pa-
ra que el mercado haya cambiado su 
faz, y haya tomado mayor importancia 
porque los de allá desean brevedad y ba-
ratura en el trasporte; y por otra parte, 
vienen aquí huyendo de todo género de 
mezcla para encontrar vinos puros, aun-
que los precios sean más subidos. 
Esta plaza se ha reanimado durante 
esta últ ima quincena, y las transaccio-
nes han sido á precios varios de 8 á 10 
reales cántaro, y alguna parte se ha 
pagado á 12 rs. 
La cosecha de algarrobas, escasísima; 
de suerte, que dudo llegue á embarcarse 
ninguna partida; el precio que en plaza 
tienen, es el da 7 rs. arroba. 
Maíz se ha vendido muchísimo á 10 rs. 
doble decálitro.—i7¿ corresponsal. 
A R É V A L O (Avila) 21 de Enero. 
Los negocios de trigos están encalma-
dos y los mercados muy poco concurri-
dos por el mal catado de los caminos y 
los fuertes frios y las copiosas nevadas. 
Aquel grano se paga de 34 á 36 rs. la 
fanega, s egún la calidad. 
El centeno se detalla á 20 ídem; la ce-
bada, á 19, y las algarrobas, de 21 á 22. 
— F . Q . J , 
B E T A N Z O S (CoruHa) 19 de Enero. 
El tiempo está por aquí muy frió; la 
tierra toda cubierta de nieve desde el dia 
15 y después hemos tenido y tenemos 
fuertes heladas; con esto úl t imo todo se 
ha echado á perder, pues como Vd. sabe 
por aqui no es lo general sentir estes 
frios tan intensos. El ganado, principal 
riqueza de este país , lo está pasando 
estos días muy mal, pues no hay que 
darle que comer. 
Los precios del mercado son los s i -
guientes: t r igo, á 14 rs. el ferrado; cen-
teno? á 8; maíz, á 10; cebada, á 12; el 
precio del ganado vacuno ha subido al-
go, por haber habido a lgún embarque 
para Inglaterra.—,/. R . 
M O R A T I L L A D E L O S M E L E R O S (Gua • 
dalajara) 19 de Enero 
Las transacciones de productos a g r í -
colas son aquí y en los demás pueblos de 
la comarca completamente nulas, efecto 
del crudo temporal de nieves y hielos que 
venimos sufriendo. Por dicho motivo te-
nemos también que lamentar la pérdida 
de los olivos y viñas , que no han podido 
resistir las bajas temperaturas que re i -
nan; algunas noches ha llegado á mar-
car el te rmómetro 14 grados bajo cero. 
Ocioso es añadir que la reoolección de la 
aceituna ha tenido que suspenderse. 
Los precios que rigen son los que 
anoto á cont inuación: t r igo, á 30 rs. la 
lanega; cebada, á 17; avena, á 12; gar-
banzos á 16 rs. la arroba; vino, á 9,50 
ídem, pero esto para el consumo local y 
el de los pueblos inmediatos; miel supe-
rior á 60 rs. la arroba. —£7 suscritor 
G V 
-OJÍÍD^BO Ü E I - iwSHL^ (Hueiva) 20 de 
Enero. 
• Después de una poquita paral ización 
en los primeros días del año actual, han 
vuelto á hacerse algunas compras del 
vino blaneo nuevo, o sea de la últ ima 
cosecha. Los pueblos más favorecidos 
han sido Bollullos, La Palma, Villalba, 
Manzanilla, Villarasa y Chucena. Se cal-
culan vendidas unas 20.000 botas de 516 
litros. El precio general ha sido 10 rs. 
arroba de 18 litros y algunas partidas, 
algo menos, y también alguaas 25 cén-
timos más . 
Moguer, por BU proximidad al muelle 
embarcadero, ha vendido á 11 y 12 rs. 
arroba. 
Almonte ha vendido algunas partidas 
pequeñas de vino, de color con cocido, y 
arrope y almivares de uva. De estos co-
cidos solo quedan unas partidas del fuer-
te cosechero D. Angel Escolar. 
El movimiento de vinos es también 
grande.en la provincia de Sevilla, del rio 
acá, ó lo que se llama Aljarafe. Aquellos 
pueblos han vendido importantes parti-
das desde 10 hasta 12 rs. arroba, según 
los puntos más ó menos próximos á los 
embarcaderos. 
Estas compras son todas para Francia 
y aparte de esto se detalla en partidas 
pequeñas para varios puntos de la Pe-
nínsula , y se exporta también para varios 
puntos del extranjero y América, en va-
rios pueblos del Condado y del Aljarafe, 
La recolección de aceituna se hace 
con dificultades por los intensos frios, 
por las aguas, y por ú l t imo, debido á 
una fuerte nevada que ,cayó el dia 16. 
La aceituna en mal estado y produce po-
co aceite. Se solicita y vende de 33 á 34 
reales arroba de 25 libras. 
Las sementeras, en general, buenas, y 
las ganader ías resintiéndose de los ma-
los temporales.—X. 
L E R M A (Burgos) 14 de Enero. 
Desde el 21 de Diciembre úl t imo que 
empezó á nevar no ha habido mercado y 
hoy no creo se han presentado media 
docena de sacos á la venta. 
Llevamos un invierno de nieves cual 
hace muchís imos años no se ha visto, y 
yo por m i parte le aseguro no haberle 
conocido. 
Los obreros están pasando por una 
crisis tr ist ísima, pues hace más de un 
mes que no-han trabajado y el Ayunta-
miento que había empezado á fax ocu-
pación en los caminos ha tenido que sus-
penderlo, pues hoy ha vuelto á cubrir el 
suelo una nevada grandís ima . 
Para los cereales considero beneficioso 
este temporal de nieves, pero es tal la 
abundancia en las sierras de Salas que 
hay que temer que al venir el deshielo 
cause grandes daños en las vegas de es-
ta cuenca del Arlanza. 
La caza con estas nevadas ha sido 
muy castigada. Es considerable el n ú -
mero de perdices, liebres y conejos que 
en todos los pueblos han cogido, y me 
han asegurado que en un pueblo del 
partido de Salas ae les Infantes han ca-
zado 17 jabal íes . 
La poca caza qu^ sa había salvado de 
la nevada caída en ios días de Navidad 
orco p?rccer/i en é.jta víct ima de la per-
sücucion y por el hambre que han sufri-
do en todo el mes de Enero, pues no ha 
habido n i n g ú n terreno descubierto don-
de puedan haber comido. 
E L efl pueblo de Villalmanzo han cogi-
do 30.000 cántaras de vino, muchís imo 
menos que el año anterior. 
El vino sigue vendiéndose á 40 cénti-
mos de peseta los dos litros.—i?. R . G. 
A S P E (Alicante) 22 de Enero. 
Pocas noticias interesantes puedo dar 
hoy; los vinos siguen en la misma situa-
ción que le decia en m i anterior, es de-
cir, á 12 y 13 rs. el vino de primera y á 
8 los de inferior calidad siendo la medi-
da el cántaro de 11 litros, la ex t racc ión 
regular y los cosecheros con esperanzas. 
El aceite que se va concluyendo de 
recolectar es bastante bueno, y conside-
rado el año como de turno en esta cose-
cha, pues como Yd sabe en esta zona 
es bienal, ha sido de escaso rendimiento; 
no ae ha establecido aún precio alguno. 
- T . A. 
C I N T R Í N I G O (Navarra) 22 de Enero. 
A pesar de la inclemencia del tiempo 
la campaña de nuestros rióos vinos con-
tinua sumamente animada, cotizándose 
la buena clase á 14 rs, el cán taro de 11,77 
l i t ros para los priucipnles mercados de 
F r a u o i á . 
Es^i.niüM aufrie.ri'ío UÜ temporal cruüi-
fiiiUí) de nieves y hielos, por cuya causa 
las operaciones del campo se encuentran 
paralizadas por completo hace ya un 
mes; con tan triste situación la clase pro-
letaria se halla agobiada, y gracias á 
que el municipio les suministra una bue-
na ración diariamente. 
El aceite se cotiza á 60 rs. la arroba y 
con bastante demanda. Trigo á 19 rs. el 
robe y la cebada á 1 2 . — ^ corresponsal. 
P U E B L A D E M O N T A L B A N (Toledo) 19 
de Enero. 
Sigue la recolección de aceituna y la 
molienda cada vez con menos rendimien-
to por las constantes heladas. Hasta me-
diados de Febrero no se acabará la reco-
lección de aceituna. 
Las siembras se resienten mucho con 
los excesivos frios que no cesan. 
Los precios que rigen en este mercado 
son los siguientes: trigo, de 33 á 34 rs. 
la fanega; cebada, de 16 á 17; garbanzos, 
de 18 á 25 rs. arroba, s egún clases; vino 
blanco, á 13 rs. arroba; t into, á 15; acei-
te, de 32,50 á 33 lo nuevo, y á 35 lo claro 
y añejo.—(7. Z . 
T A R I E O O (Falencia) 17 de Enero 
Los periódicos han dicho la verdad en 
aquello que es lícito mentir, desautori-
zando la opinión general que los tacha 
da mentirosos. A l comienzo del invierno, 
hablando de las estrellas, como si dijéra-
mos, aseguraban que había de ser muy 
riguroso, y el tiempo gran desfacedor de 
dudas, ha probado la veracidad del aser-
to. Cuando vaticinan sobre el cielo pol í -
tico, no suelen tener tan buen acierto, y 
eso que es su especialidad. Indudable-
mente es cierto que nadie es poeta en 
su pátr ia ó en sus asuntos. No reza esto 
con su útil ísima publicación que tan 
exactas notioias da en el muy importante 
ramo á que se consagra. 
Desde el 25 de Diciembre, precursor de 
la gran nevada que cayó al siguiente dia, 
el frío ha sido y sigue siendo tan intenso 
en este país como no se ha conocido hace 
bastantes años . El 26 del mes citado, 
amaneció envuelta la tierra en un i n -
menso y blanco sudario, como diría un 
aprendiz de poeta, y lo cierto es que no 
se ha desembozado ni lleva trazas de ha-
cerlo, antes bien, cada dia está recibien-
do nuevas lanas en blancas vedijitas para 
reponer los deterioros de la capa. 
La verdad es, señor director, que no 
recuerdan los ancianos haber conocido 
caer tan copiosas nevadas hace lo raénos 
medio sigilo. Si el viento huracanado que 
hace algunos días, no la hubiera arras -
trado de unas partes para amontonarla 
en otras, hubiese excedido acaso de 25 
centímetros de espesor, cantidad muy 
excesiva en un país donde se pasan mu-
chos años sin nevar nada. Lo más sensi-
ble es que con la aspereza y el frío que 
cae, no se aprovecha nada para los sem-
brados n i viñedos, que buena falta les 
hace humedad. 
El campo nació aquí medianamente y 
así sigue; mas por eso los precios no me-
joran, ó mejor dicho no existen pues di-
cen que el t r igo vale á 30 rs. fanega, el 
centeno, á 22, y la cebada, á 16, pero no 
veo que nadie lo compre, a i que se haga 
un trato. 
De vino se recolectó una tercera parte 
ménos que el año anterior; la cosecha de 
éste fué de 25.000 & 28.000 cántaros , pues 
como aquí no se afora no puede precisar-
se. La calidad (áfuer decronista severo he 
de decir la verdad aunque me perjudique) 
es, en mi opinión, no tan buena como el 
año úl t imo n i muchos de los anteriores. 
Las ventas, frías como el tiempo. A es-
tafecha el año pasado habían salido 15.000 
cántaros, y este año no pasarán de 5.000. 
Ayer, un francés residente en Dueñas 
ajustó 1.700 á 13 1|2 rs. que es el precio 
máximo á que se ha vendido. 
En el inmediato Baños la cosecha tam-
bién fué menor que el año anterior, unos 
15.000 cántaros cosecharían y comenza-
ron á venderlo á 11 y 12 rs., llegando 
hasta 14; pero apenas tendría el pueblo 
3.000 cántaros de venta, de modo que 
han sabido poner precio cuando ya no 
tenían que vender. 
Termino no porque se acabe el papel 
como Vd. ve está en los apuros, sino por-
que con este temporal tenemos el gana-
do ovejuno en cesa con lo que se ven las 
inocentes y mansas reses libres de la 
constante persecución de capataces de 
cultivo y de civiles, y voy á echarlas de 
comer.—.57 corresponsal. 
Llamamos la ate 
SECCION ESPECIAL DE PlIBLICIDAD 
COMISIONISTAS, COMPAÑÍAS, CASA DE CON-
SiaNAClON Y COMBBCIANTBS D E Vl-fOS. 
De E s p a ñ a : 
V, Sabatier: Paseo de Isabel, i 0, Barcelona. 
el aDancio A 
léiviaicuUom qjoe insértame én la plam oo 
género aljtuuo de ihifia contra si agrio y dcvii 
de los vinos, reunieu.io la ventaja de que el 
GacAon-Dsteujw; El Grao (Valencia). 
Bayron Frercs: Tarragona. 
Ruizde Velascoy Comparsa: Gasas en Haroy 
Bilbae, y en París, 18, Avenue Daumesnit. 
Compañía Vinícola del Norte de España: J. A. 
Bóohelt, director, Bilbao; almacenes en Haro 
y Alfar© (Rioja). 
De F r a n e l a : 
Thomas Mliard: Meze y Cette (Heraalt). 
PRODUCTORES DB VINOS, ACSITBS T AGUAB 
DIENTES. 
D. Cayo Escudero y Marichalar. Cvrelh (Nava-
rra).—Vinos tintos d d año y raacíos sane-
riores. 
—Manuel Saenz de Zaitigui: Cuzcurrita (Rioja) 
—Vinos tintos del año y claretes del 52̂  
aguardiente de orujo y espirita de vino. 
— Galo de Poves: vnos tintos finos de varias co-
sechas en Ollauri (Rioja) y de igual color 
comunes y del año en Casalareina y Labas-
tida (Uioja). 
—Julián Tejada: Quel (Ri«>ja).—Aceite y vino, 
tintos y claretes. 
—Pedro Vera: Yecla (Murcia).—Vinos y aceite 
Í LOS COllTziOREÍ 
832 HECTAREAS DE TERRENO EN VEN-
TA.—Se vende la finca denominada San Mari 
Un de Berberana, sita en el término raunicipa-
de Agoncillo, á tres leguas de la ciudad y pro -
vijjcia de Logroño en la márgen derecha del 
rio Ebro, y atravesada de Norte á Sur por el 
ferro-carril de Tudela á Bilbao. Se compone 
esta finca de un soto de 406 fanegas de tierra, 
de 2.096 metro cuadrados una, poblado de ar-
bolado grande y pequeño, de distintas clases, 
casa para ol guarda y corrales para el ganado; 
do ena dehesa, lindante con dieho soto, de 
1.429 fanegas, con buenos y espaciosos corra-
les; y de un llamado Comunero, lindante con 
los expresados sote y dehesa, r'e una superfi-
cie de 2.13i faRegag de tierra. De esta finca, 
que por la excelente calidad de su terreno, 
p^ede explotarse en cereales, viñedos, oliva-
res y plantaciones, dará más informes, don 
EP^FANIO SESMA. PEhEZ, en Agoncillo, pro-
vincia de Logroño. 
EXPOSICION INTERNACIONAL 
DE 
Ambeves ( B é l g i c a ) . 
Todos los propietarios industriales y comer-
ciantes que deseen estar representados en di- ' 
cha exposición, pueden dirigirse á los señores 
Casablancas Hermane, en Atnsterdam ó Bru-
selas. 
COMERCIO DE VINOS 
O O N S I O N A O I O N E S - T R A N S I T O 
D . E N R I Q U E N I C O L A S 
CORREDOR JURAMENTADO EN CETTE (FRAHCU) 
Sigue ofreciendo sus lervicios y al mismo 
tiempo sus almacenes y conos á los coseche-
ros y esportadores españoles que quieran rea 
¡Usar n < vinos en aquel importante raorcjda 
que su- te todo el mediodia de Francia. 
Para favorecer á los remitentes del interior 
cuenta la casa con corresponsales en Alicante, 
irao de Valencia, Tarragona y Barcelona que 
se eocam-n del tránsito en aquello? respecti-
vos puertos. 
Por correspondencia se darán caantos por-
menores y - ] . !•/ se pidan 
0 h L O S C O S E C H E R O S 
E£POETADOSES D E V I N O S 
jam Sanifl üfiXáa, de Santamkr, tiene» 
uta Bocoyes Tacíos de Espirite v 
¡D, id . de Cuba, pipas catalanas de todjf 
* precies arriciados. 
F A B R I C A . D B A BOJÍOS M I N E R A L E S 
FEEBANDO Y COMPAÑÍA, 
O a l a h o r r a ( R i o j a ) . 
ae ios vinos, reunieuuu ia veuiajd i|i 
ase de) «oisnao es coinnlotamente inofensi 
la salud. 
Abono do cereales en los siguientes depósitos. 
Logroño, Haro, Santo Domingo, Bañares, 
San Torouato, Zarraton. Casalareina, Cuzcarrí-
ta, Herramelluri, Leiva, Ollauri, Nájera, fiada* 
ráo , NaJda, Alhelda, Moreda, Rincón de Soto, 
vian8, Sansol, t odosa, A¿agra, Lerin, Carear 
í.á- ngi i y Fi*»'TO. 
spéc Ia JWad en abono de vtüt-s. 
í'ara toas detalles púiaaíK a la íabrica pros-
pectos. 
Tmp d« EL LIBERAL Almud«>Qa, t . 
•«*«'^«5«tt.'í'»a£^jr<fci-iaí. i-m^- v-i 0t\ n , un i n i i, i—IMH IHÍI ¿ggsitotixei 
JÜL1USG.NEVILLEYC.A 
L I V E R P O O L 
SUCURSAL: 
J U L I U S G , N E V I L L E 
41, P laza de Palacio, 14 
Barcelona. 
Máquinas de vapor y Loco-
móviles de toda clase.—Tri-
lladoras, elevadoras, molinos 
harineros, etc., y demás ma-
quinaria para la agricultura 
é i n d u s t r i a . Instalaciones 
completas de fábricas de a l -
cohol, almidón, etc. 
Unico representante do loa se-
ñores Davey Paxman y Compañía 
COLCHESTEK 
constructores especiales de 
máquinas de vapor y cal-
deras. 
Se remiten presupuestos 
al especificar bien lo que se 
necesita. 
ioratoii, km Bacéas f hrm 
Barcelona 
c iKymbas Faíeur, s ía r ^ i i baj 
el trasiego de rmos p e 9v solide 
resultados. 
^ Filtros oara tinos coa mangas 
Idd tejido* especial, privilegiado, 
ifanga? -espociales para vinot 
jblancos y aguardientes. 
Afdqwne* y bombas de vapi 
7e vanos sistemas, para riegos y abasto de poblaciones. 
Sontas de rosario para riegos, fuentes públicas, cafes y otros están ec 
mientes especiales; para familias y para grandes projoneUdades. 
Prensas y estrujadoras para ovas con separador del escobajo y sm ei 
Ebulliométros y otros diversos instramentos de vinos. 
InstaU cienes de toda clase de maquinaria. Molinos con muelas de U FÍ»> 
y otros.—Se remiten catálogos y presupuestos. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
ANO VIII D E PUBLICACION 
E l periódico agrícola de mayor circulación en 
España. Cuatrocientos corresponsales en los centros 
agrícolas más importantes de España, y en los prin-
cipales mercados del extranjero. Minuciosas revis-
tas semanales de los mercados de vinos v cereales. 
Cotizaciones de los aceites y demás productos agri-
colas- Situación agrícola de cada pueblo. A nuncios 
á precios económicos. Precios de la suscrieion: Semestre en Es-
paña, 6 pesetas y 10 en el extranjeros 
I M P O R T \ M T E . Los suscritores á la CRÓNI-
C A D E V I N O S Y C E R E A L E S que deseen anun-
ciar la compra ó venta de productos agrícolas ó 
fincas rústicas, podrán efecluarlo con notdble eco-
nomía.—Oficinas: Plaza de Oriente, 7,° 2. Madrid. 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
A R B O R I C U L T U R A Y F L O R I C U L T U R A 
EN LOS 
C A M P O S E L Í S E O S D E L É R I D A 
Acaba de recibirse en este acreditado Establecimiento un 
r iqu í s imo y ab m d -nte surtido de Jacintos, Tulipas, Frances i -
llas, A n é m o n a s , Narcisos, Azucenas, Lirios, Gladiolos, F r i t i l a -
rias, Bielytras, Funkias y otras raices y cebollas de flor, proce-
dente de Holanda, todo de lo m á s nuevo y superior que en 
aquel privilegiado pa ís se cu l t iva . 
Precios por correspondencia, d i r ig iéndose á su propie tar io 
D. FRANCISCO V I D A L y CODINA.—LERIDA. 
• i a 
13 
Con los enotermos perfeccionados do Víctor rEBVTiS, constructor, Lyoa 
Aplicables ¿ Ja i d nocioión de JOS vinos de pasas 
W O. Apiralo para l.ibaratorij,-.!;g.i?, pipuyra(^Jf ruedecalf^nUr 45 lilr;s por hora. Precio. Í IO fr. 
s^-a. -- 10 _ - s v o -
J J . 3 . „ - ; ( , _ _ _ C * © — 
Pr^-ios conTenriomles . Ta los n»4-í y 5 qi'e|.i...i'i r. :U y lüO ¡.o.'ou:rjs |.:!r l.crs. 
•n funcionar a rii««o viv, o ..) raj)ir; r r N a eas-\ ?1 ginerador puede n'ili-
snaratoi para la dMQfatlÁ «le la é«M*, •iuoí y oíros liquides fermeatados; 
• i>; mal i f r . n , m* ;l toie>»Jí* í« v : un Htyvi dcsliaailo i accionar 
f .. acit». 
.iemada se entienJ* 'U iv .uo tomr.di a iO' n calentado á S^' ceniig, 
•Acios corrjeatvs accossorios, /joediaato podido. 
TJ lo< lo.'! m i ; -
izr.-i ¡tira , .. 
p.:r^ í'i.cscar 
Loml.; p 'i dtrpi 
N p l A . - La c. 
Se envían b 
P E Z D E H E R E D I A 
• A G U S T I N B A Y 
T A L L E R E S DE C O i i S T R U C C I O N D E T O N E L E S , P I P A S , B A R R I L E S , E T C , E T C . 
DE CASTAÑO Y ROBLES.—ALICANTE 
E S P E C I A L I D A D E N C U B A S D E A B E T O 
de grandes dimensiones 
Máquinas agrícolas, vinícolas é industriales 
Especialidad en arücab jpara bodegas f alaaceiies de TÍSOI, 
Unico sub-agente para la provincia de L o g r o ñ o de las L&~ 
ñadoraf t emó^rdeaspHvihg iad^j h W l h F E N I X pr iv i l eg iadas . 
L . u n E H IJO 
Esta clasede en-
vases son muy uo-
cesarios para los 
exportadores de 
vino, fabricantes 
de a^oardiento, y 
en 'particular para 
l a É l a b r a d o r e s , 
que los utilizan en 
cubosdefennenU-
cien ó de depúsiío. 
con la ventaja de 
que en poco lúea! 
y poco cosía, al 
niacen»n y conser-
van grandes ma-
sas de líquidos. 
Eslas vasijas por 
su solidez y bara-
tura,son el enemi-
go mortal deles t i -
najas, y buena 
prueba de ello es la 
aceptación tan ge-
neral que han te-
n i d o desde qne 
lueron premiadas 
en !a Exposición 
Nacional vinícola 
que se celebró en 
Madrid el año de 
4 877. Desde esta 
fecha ios pedido** 




pero I93 más acep-
tadas por regla ge-
iieral son las de 
3 000 arrobas en 
adelante, porque 
estas no exceden 
sus precios de reaí 
y medio por arro-
ba de cabida. 
Para más datos, 
precios y pedidos, 
dirigirse á su cons-
tructor. 
L i s t a de las ciudades y pueblos en donde se han ins ta lado cubas de es ta clase. 
Alicante.—Almansa. —Almudaina.— Aspe.— Argueña.—Albaida.—Altea.—Alcalá (Jei Júcar —'Bona.-es.—Be-
na íau —Benojama —Beniganin.— Burdeos (Francia). -Cádiz . -Castalia.—Caudete.—Gu atretonda -Corralrubio.— 
Críptana.—Carrion.—Calzada.—Coccntaina.—Consuegra.— Carcelen.— Daimiel.—Elda. Granada Get-fe —Gi-
jona.—Jorquera.—Játiva.—La Puebla.—Madnd.—Motril.—Moguer.—Monóvar.—Mora. —Mala^on —Madrigueras — 
Monlaberner.—Muro.- Murcia.—Molilleja. -Novelda.—Onil.—Pinoso.—Pozuelo de C alatrava —Puebla del Puaue 
—Puebladedon Fadrique.—Puebla de Amuradiel.—Palma (Baleares).—Peuáguila,- -Sf>vilh —S.ix —Santapola— 
Sflntacruz.—Socaellamos.—Tarazona.—Tomelloso.—Tobarra.—Toboso.—Va'dcpeñas Valdeeanoa Vilicna —Vi-
üanuev^ de Alcardele.—Tillagarcía.—Villalgordo.—Vigo—Villafranquer.a. — Valdc j ior i l lo —Villacañas — Yecla — 
Yepes.—Zafra. 
A los vinicultores 
Le» interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer com-
plotamente el agrio y ácido de los vino* blancos y tintos; así como l i s dife 
rentes aplicacionoa quo tiene para la vlti y rinicaUura. 
Pedir prospectos, enviando sello para EU remisión, á D. Manuel del /-•„ 
re.—Calle Mayor, mím. 45, Madrid 
rm IESDEUCOTE-FOR 
an ZJIJOIV Í-Francia; 
P O D E G A 3JSSPAGIO S AS 
EN T A D^Í: U 3 E ? l C a W C I A 9 
•• .; .': ' ce-; ic ynssthiididde recaedicioB. 
' Kft ^ T C 3 E;OBR T. V I N O S 
(I! 0 í ¡lii wüor. Ccü L;C-ÍS «udicioacs. 
: . , . ri . ' i- US-jciJai.saUJM. 
m*tf^í ^ I O Í v E 3 ZARAGOZA 
Gran cultivo do arbolas frutrles de las mejores clases conocidas, espe-
cialidad en melocotoneros y dorasmllos de Aragón de ías más superiores 
que se cultivan. 
A'boioá madarable; y de sombra p*ra parquoí, paseos público-i y caire-
teras, arbustos "muy variados (!e hojas persistentes y caeii/.as, Vides Am en-
canas, Hiparla y Yacqoez, las más resislenl-s á la filoxera. 
Rosales, cultivo espec al de los mismos ingertados en alta vara y ffan os 
de pie, las mas modernas y mejores variedades conocidas. 
Expedicibnes en todas las provincias de España y Qltramú-T. ñemi len susf 
cat-togos gratis á í •••dd persona que se digne pedirlo. 
Confianza, esmero y probidad en sus envíos. 
HORTICULTURA Y iRBORICüLTÜEA 
QUIKTA DE LA ESPERANZA.—MADKIL» 
En los viveros de S. Fernando de Ja ramí pertenecientes al mismo Esta-
blecimiento, exigen para la venta gran cantío'ííd de árb'- les frótales, de va-
riedades superiores y de las mejores castas nacionales y extranjeras, á pre-
cios de catálogos. 
ARBOLES DE SOMBRA 
Acacias de flor blanca, de tres púas, ingertas de bola, piramidal y r o í a . 
Moreras variadas. Plátanos, Tilos, Castañas de la India, Aviantes, Almeces, 
Alisos, Sóphoras, Pdraisos, Alamos negros y blancos, Chopos carolinos, co-
munes, de Lombardía, Suiza y Catalpas. 
CONIFERAS 
Cedros Deedera, de Líbano y de Atlas de < a 3 metros de altura, en ces-
tos y macetas. Abies eicelsa, cerúlea y pinsapo. Tojos. Pinos p iñoneros , de 
Lons y de Jerusalen. Tuyas compactas, áureas, americana y de la China. 
Cipreses piramidales y «e rama abierta 
Arbustos de hoja perenne y caediza é ¡nfin¡dad de plantas de varias cla-
ses, entre tilas de fresa llamada de Aranjuer, de los Alpes (fruto todo el 
año) , Violetas dobles y sencillas. 
Los que deseen hacer Imtaciones ó jardines, pueden si gustan, el 'gí í 
por si mismos, con facilidad y por ^ía de recreo, les árboles y plantas que 
deseen, saliendo para ¿an Fernando de Jarama los d¡as festivos' po • la esta-
ción del Mediodía en ios Irenes de 7 v H de la mañana y regresando en el 
de las 6 de la tarde. 
Avisando con dos dias de antici&acion estará en la estación de San Fer-
nando el jardinero encargado, que acompañará á los viveros á las personas 
que lo desden, el cual tiene atribuciones para vender á los precios del catá-
logo ó convencionales, según la importancia del pedido v clases eme sa 
elijan. r j i 
Pueden dirigirse en Madrid al establecimiento Quinta de lo Esperanza ó 
a sus sucursales. Plaza de Santa Ana, esquina á la del Angel y Carrera d6 
dan Jerónimo, 37. 
La correspondencia so dirigirá á los señores Viuda ó hiios de Fernapaeí 
Iglesias. (Se facilitan Catalosos.) r 
